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В предгорном поясе Северного Кавказа овцы и 
крупный рогатый скот инвазированы Fasciola hepatica 
и Dicrocoelium lanceatum во все сезоны года с наиболь-
шей экстенсивностью инвазии осенью – соответствен-
но 39,0 и 34,0 %.  
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В регионах Северного Кавказа сезонная динамика инвазированности 
овец и крупного рогатого скота фасциолами и дикроцелиями была изучена 
ранее [1, 4, 9, 13]. В условиях Карачаево-Черкесской Республики сезонность 
проявления фасциолеза и дикроцелиоза у овец и крупного рогатого скота от-
мечена только у молодняка текущего года рождения с пиком экстенсивности 
инвазии в ноябре–январе (12–17 %) [13].  
В горной зоне Республики Северная Осетия (Алания) сезонная динамика 
фасциолеза и дикроцелиоза овец и крупного рогатого скота характеризуется 
нарастанием зараженности в период с мая по декабрь [9]. В конце лета и осе-
нью инвазированность фасциолами увеличивается за счет повторного зара-
жения.  
В Дагестане экстенсивность инвазии фасциолами взрослого крупного ро-
гатого скота составляет весной 30 %, летом 19–23, осенью 34–39, зимой 45–
53 %. Необходимость всестороннего комплексного изучения региональных 
особенностей сезонной динамики фасциолеза и дикроцелиоза у овец и круп-
ного рогатого скота подчеркивается во многих работах [2, 4, 7, 10, 12]. В на-
учной литературе нет данных о сезонной динамике смешанной инвазии фас-
циолами и дикроцелиями овец и крупного рогатого скота в условиях Кабар-
дино-Балкарской Республики.  
Целью исследований было изучение сезонной динамики смешанной ин-
вазии фасциолами и дикроцелиями овец и крупного рогатого скота в услови-
ях Кабардино-Балкарской Республики.  
 
Материалы и методы  
Изучение сезонной динамики инвазированности овец и крупного рогато-
го скота смешанной инвазией, вызванной фасциолами и дикроцелиями, про-
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водили на основании ежемесячных копроовоскопических исследований от-
дельно по группам взрослых овец (80 гол.) и крупного рогатого скота (70 
гол.). Пробы фекалий животных исследовали методом флотации с использо-
ванием счетной камеры ВИГИС для подсчета числа яиц фасциол и дикроце-
лий в 1 г фекалий. В январе, апреле, июле и октябре проводили гельминтоло-
гическое вскрытие печени и желчного пузыря овец (120 гол.) и крупного ро-
гатого скота (94 гол.) для учета степени зараженности их и установления воз-
растного состава фасциол и дикроцелий в разные сезоны. При вскрытии жи-
вотных учитывали отдельно взрослых, неполовозрелых трематод. Половозрелы-
ми считали трематод при наличии яиц в отрезках матки. Результаты обработали 
статистически с использованием компьютерного пакета «Биометрия». 
 
Результаты и обсуждение 
Установлена зависимость зараженности овцематок F. hepatica и D. 
lanceatum от сезона года и зоны региона. По результатам копроовоскопии 
наиболее высокие значения экстенсивности инвазии овцематок во все сезоны 
отмечены в предгорной зоне: зимой 35,7 %, весной 30,0, летом 25,7, осенью 
39,0 %. В наименьшей степени овцы были заражены фасциолами и дикроце-
лиями в горной зоне (зимой 18,6 %, весной 15,7, летом 14,3, осенью 21,4 %. 
Максимальная плодовитость во всех природных зонах F. hepatica и D. 
lanceatum установлена в весенний и летний периоды, минимальная – зимой. 
Число яиц F. hepatica в 1 г фекалий в зимние месяцы в равнинной зоне соста-
вило 12,41,6 экз.; предгорной – 17,02,2, горной – 9,70,8 экз.; яиц D. 
lanceatum соответственно 18,61,9 экз., 25,32,5 и 18,62,1 экз. (табл. 1). 
 
1. Сезонные показатели зараженности овцематок F. hepatica и D. lanceatum в 
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Ранее проведенные исследования свидетельствовали о том, что сезонная 
динамика фасциолеза и дикроцелиоза при моноинвазиях у жвачных живот-
ных характерна только для молодняка текущего года рождения. При изуче-
нии среднесезонных показателей зараженности овцематок при отгонном со-
держании на высоте 1000–1500 м над уровнем моря F. hepatica и D. lanceatum 
установлено, что сезонная динамика фасциолеза и дикроцелиоза при сме-
шанной инвазии свойственна и для других возрастных групп овец. В течение 
теплого периода отмечен постепенный рост экстенсивности и интенсивности 
инвазии, как результат накопления трематод в печени животных при еже-
дневном трофическом контакте с биотопами промежуточных и дополнитель-
ных хозяев. При пастьбе на неблагополучных пастбищах в мае–октябре по 
данным вскрытий печени и желчного пузыря убойных животных экстенсив-
ность смешанной инвазии возрастала с 13,3 до 43,3 % при повышения интен-
сивности инвазии F. hepatica с 17,12,3  в мае до 48,24,4 экз./гол. в октябре; 
D. lanceatum с 39,63,4 в мае до 140,413,2 экз./гол. в октябре.  
Таким образом, у взрослых овец отмечается осеннее повышение экстен-
сивности и интенсивности инвазии, что можно объяснить достижением тре-
матодами новой генерации половозрелой стадии. В печени взрослых овец в 
течение года обнаруживали половозрелые особи фасциол и дикроцелий как 
новой, так старой генерации, что обусловлено малозначительностью «фено-
мена самоосвобождения» у трематод обоих видов и отсутствием межвидово-
го антагонизма (табл. 2). 
 
2. Зараженность овцематок F. hepatica и D. lanceatum при отгонном содержа-





























































При пастбищном содержании зараженность взрослого крупного скота F. 
hepatica и D. lanceatum по сезонам года колебалась от 16,0 до 34,0 % при об-
наружении в 1 г фекалий, в среднем, яиц F. hepatica 31,33,4 экз., яиц D. 
lanceatum 56,03,4 экз. (табл. 3).  
 
3. Сезонная динамика инвазированности взрослого крупного скота  
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Максимальная экстенсивность смешанной инвазии трематод у крупного 
рогатого скота также отмечена в осенний период (34,0 %), что, объясняется 
накоплением инвазии весной и летом.  
Таким образом, овцы и крупный рогатый скот заражены фасциолами и 
дикроцелиями во все сезоны с наиболее высокими значениями экстенсивно-
сти инвазии осенью (соответственно 39,0 и 34,0%). В горной зоне животные 
были инвазированы фасциолами и дикроцелиями в наименьшей степени.  
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Seasonal dynamics of contamination of sheep and cattle by the mixed in-
fection caused Fasciola hepatica and Dicrocoelium lanceatum  
in the North Caucasus 
 
M.A. Shikhaliyeva, M.I. Bittirova, S.Sh. Mantayeva, Z.H. Yusupova,  
S.Sh. Chilayev 
Sheep and cattle are infected with Fasciola hepatica and Dicrocoelium lan-
ceatum in a foothill zone of the North Caucasus during the year with the maximum 
of infection  in autumn – respectively 39,0 and 34,0 %.  
Keywords: seasonal dynamics, sheep, cattle, Fasciola hepatica, Dicrocoelium 
lanceatum, contamination, the North Caucasus. 
 
 
